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Abstract  This article talks about the functions of semi-reorganization in the system conversion process of 
state-owned corporations and its implementation preconditions. Further discussions are made on relative financial 
accounting methods. 
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Résumé  L’auteur expose dans cet article la rôle de la quasi-réorbganisation dans la réorganisation structurelle des 
entreprises d’Etat et les conditions de son application, puis traite les moyens de comptabilité financière concernés 
Mots-clés:  la quasi-réorbganisation, les entreprises d’Etat, le principe de stabilité 
 
























1.  准改組的涵義及其理論依據 
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2.  准改組的會計處理方法 




估 750,000 元，准改組時須作如下分錄： 
（1）註銷高估資價帳面價值                         
借：待結轉 900,000                                





（3）註銷超面值繳入股東                           
借：超面值繳入股東 300,000                        
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表１  ABC 公司資產負債表 
1999 年 12 月 31 日                             單位：元 
流動資產 600,000 股本 4,500,000 
非流動資產 3,000,000 超面值繳入股本 300,000 
 留存收益 （1,200,000） 
合 計 3,600,000 合計 3,600,000 
 
表２ ABC 公司資產負債表 
1999 年 12 月 31 日         單位：元 
流動資產     
450,000 
非流動資產    
2,250,000 合計  
2,700,000 
股本       
2,700,000 
留存收益     
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